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ñïîðòçàëîâ, êðîâëè â øåñòè ïî-
ñåëêîâûõ øêîëàõ. Íà äåíüãè áþäæåòîâ
âñåõ óðîâíåé - ýòî ïîðÿäêà 23 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé - â øêîëàõ ¹ 9 è 11 ñîçäà-
íû óñëîâèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ ñëåïûõ è ñëà-
áîâèäÿùèõ äåòåé, à òàêæå äëÿ èíâàëè-
äîâ-êîëÿñî÷íèêîâ. Ïðîâåäåíû êàïè-
òàëüíûå ðåìîíòû øêîëû ¹15 è áûâøå-
ãî çäàíèÿ ÓÏÊ äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû
ëèöåÿ ¹ 21. Êðîìå òîãî, ìåäèöèíñêèå
êàáèíåòû âñåõ øêîë ïðîøëè ëèöåíçè-
ðîâàíèå, à øêîëüíûå àâòîáóñû – òåõ-
íè÷åñêóþ ïðîâåðêó.
Êàê ïîäãîòîâèëàñü ê âñòðå÷å ñ ó÷à-
ùèìèñÿ øêîëà ¹ 3, ðàññêàçàë å¸ äèðåê-
òîð Þðèé Êîâàë¸â - êñòàòè, Ïî÷¸òíûé
ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè:
-Íàèáîëåå çàòðàòíûì ýëåìåíòîì
òåêóùåãî ðåìîíòà ñòàëà çàìåíà â ðåê-
ðåàöèè òðåòüåãî ýòàæà ïîëîâîé ïëèòêè,
óëîæåííîé åù¸ â 1968 ãîäó, íà êèðàìîã-
ðàíèòíóþ – äîëãîâå÷íóþ è êðàñèâóþ.
Óäàëîñü îòðåìîíòèðîâàòü, áëàãîäàðÿ
ðàçëè÷íûì èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ, âîñåìü ó÷åáíûõ êàáèíåòîâ.
Ïëàíîâî âåä¸òñÿ ïîäãîòîâêà ïèùåá-
ëîêà ê ðàáîòå â íîâûõ óñëîâèÿõ. Â ïðî-
øëîì ãîäó ïðèîáðåëè íèçêîòåìïåðàòóð-
íûé áîëüøîé õîëîäèëüíèê, êîòîðûé ïî-
çâîëÿåò ñäåëàòü çàïàñû, ïîñêîëüêó îá-
ñëóæèâàþùàÿ íàñ ñòîëîâàÿ «Óðàë» â òåõ-
íîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ
ïèùè èñïîëüçóåò çàìîðîæåííûå îâîùè.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ê íàì ïîñòóïèò íî-
âîå îáîðóäîâàíèå – ïàðîêîíâåêòîðíàÿ
ïå÷ü. Â òå÷åíèå îñåííèõ êàíèêóë îíà
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Завтра – 1 сентября. Все образовательные учреждения города подготовились
к началу учебного года.
áóäåò ñìîíòèðîâàíà, ÷òî, áåçóñëîâíî,
óëó÷øèò êà÷åñòâî îáåäîâ.
Îñîáîå âíèìàíèå ñåãîäíÿ âñå ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ óäåëÿþò êîìïëåêñíîé
áåçîïàñíîñòè. Ïðè ïðè¸ìêå íàäçîðíûå
îðãàíû èìåëè ê øêîëå íåêîòîðûå çàìå-
÷àíèÿ, íî ê ñåíòÿáðþ âñå îíè áûëè óñò-
ðàíåíû. Þðèé Ìèõàéëîâè÷ îòìåòèë, ÷òî
â ïðîøëîì ãîäó óñòàíîâèëè ñèñòåìó âè-
äåîíàáëþäåíèÿ, à â ïëàíàõ – ýëåêòðîí-
íûé òóðíèêåò.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íîâûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ âåñíîé â øêîëó
ïîñòóïèë ìîáèëüíûé èíòåðàêòèâíûé
êîìïüþòåðíûé êîìïëåêñ. Ðàáîòó íà÷àëè
ñ ïåðâûìè êëàññàìè, à òåïåðü ïîäêëþ-
÷àòñÿ åù¸ è âòîðûå. Óäîáíîå è äîñòóï-
íîå îáîðóäîâàíèå ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü
èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè íà ëþáûõ
óðîêàõ, äà¸ò ó÷èòåëþ âîçìîæíîñòü èñ-
ïîëüçîâàòü íîâûå ôîðìû, ìåòîäû ïðå-
ïîäàâàíèÿ ñ öèôðîâûìè ðåñóðñàìè è
ìóëüòèìåäèéíûìè ñðåäñòâàìè îáó÷å-
íèÿ. Â ðåçóëüòàòå, ó ðåáÿò ïîâûøàåòñÿ
èíòåðåñ ê ïðåäìåòó, à, çíà÷èò - êà÷åñòâî
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â öåëîì.
Ïðàâäà, ïîêà íà äâà êëàññà ïðèõîäèòñÿ
îäèí êîìïëåêñ, ïîýòîìó èñïîëüçóåòñÿ îí
ïî ñêîëüçÿùåìó ãðàôèêó.
Íûí÷å îòìå÷àåòñÿ äåñÿòü ëåò, êàê â
øêîëå ïîÿâèëèñü êàäåòñêèå êëàññû. Çà
ýòîò ïåðèîä ñîñòîÿëîñü äâà âûïóñêà.
Îôèöåðàìè, ïðàâäà, ïîêà íèêòî íå ñòàë,
çàòî ðåáÿòàì, ïðîøåäøèì êóðñ êàäåò-
ñòâà, îí ïîìîã â àðìèè. Ñåðòèôèêàòû,
âûäàííûå ïî îêîí÷àíèè ó÷¸áû, çàòåì ïå-
ðåäàþòñÿ â âîåíêîìàòû. Áëàãîäàðÿ ýòèì
äîêóìåíòàì, íîâîáðàíöû âñêîðå ñòàíî-
âÿòñÿ ñåðæàíòàìè, ïîñêîëüêó êóðñ ìîëî-
äîãî áîéöà îíè óæå îñâîèëè. Òðàäèöèè
ïðîäîëæàòñÿ. Â ýòîì ãîäó ñôîðìèðîâàíî
äâà ïÿòûõ êëàññà, òàì áóäóò ó÷èòüñÿ 25
êàäåòîâ, à â öåëîì â øêîëå èõ ÷èñëî ñî-
ñòàâèò 90.
Äèðåêòîð øêîëû ïîä÷åðêíóë âûñîêèé
óðîâåíü ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà, ãäå
òðóäÿòñÿ îïûòíûå ñïåöèàëèñòû. Íåðåäêî
îíè ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ
êîíêóðñîâ. Òàê, â ìèíóâøåì ãîäó «Ó÷èòå-
ëåì ãîäà» îêàçàëàñü ïðåïîäàâàòåëü õè-
ìèè Çîÿ Íèêîëàåâíà Áûêîâà, à «Ñàìûì
êëàññíûì êëàññíûì» - ó÷èòåëü èñòîðèè
Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà Âîëêîâà. Ñëîæèâ-
øèåñÿ äîáðîæåëàòåëüíûå, ò¸ïëûå îòíî-
øåíèÿ è âçàèìîïîìîùü äåëàþò ïðîöåññ
îáó÷åíèÿ áîëåå ýôôåêòèâíûì. Ñïîñîá-
ñòâóåò ýòîìó è åæåãîäíàÿ ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ ïåðåïîäãîòîâêà.
Çà ïîñëåäíèå ãîäû â êîëëåêòèâ âëè-
ëèñü ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ Åêàòåðè-
íà Îí÷óêîâà, Åëåíà Äîëãîïàëåö, ïðåïî-
äàâàòåëü èíîñòðàííîãî ÿçûêà Îëüãà Ïüÿí-
êîâà, êîòîðûå äîñòîéíî ïðîÿâèëè ñâîè
ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà è ëþáîâü ê
äåòÿì. Â ýòîì ãîäó ïðèøëè ðàáîòàòü â
øêîëó åù¸ ÷åòûðå ó÷èòåëÿ, îäèí - ìîëî-
äîé ñïåöèàëèñò Íàòàëüÿ Âèðà÷åâà, íåäàâ-
íî îêîí÷èâøàÿ ÓðÔÓ, ïðåïîäàâàòåëü ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Òåïåðü øòàò
ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàí.
Èòàê, øêîëà, ñâåðêàþùàÿ ÷èñòîòîé,
çàìåðëà â îæèäàíèè ïåðâîãî çâîíêà. Ñ
íåòåðïåíèåì åãî æäóò è ðåáÿòèøêè, ñî-
ñêó÷èâøèåñÿ çà ëåòî ïî îäíîêëàññíèêàì
è ó÷èòåëÿì. À äëÿ êîãî-òî 1 ñåíòÿáðÿ áó-
äåò îñîáåííî âîëíèòåëüíûì. Â ïåðâûé
êëàññ ïîéäóò 1659 þíûõ ïåðâîóðàëüöåâ.
Èõ áîëüøå, ÷åì â ïðîøëûå ãîäû. Ëèäåð
ïî ÷èñëó ïåðâîêëàøåê – øêîëà ¹ 7.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Учительница начальных классов школы № 3 Ирина Татищева со своими воспитанниками
НАЧИНАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Æèòåëÿì Ñðåäíåãî Óðàëà ïîñòàâÿò áîëåå 1 ìèëëèîíà
áåñïëàòíûõ ïðèâèâîê îò ãðèïïà.
Ïåðâàÿ ïàðòèÿ «Ãðèïïîë+» óæå ïîñòóïèëà, è ñ 3 ñåí-
òÿáðÿ â îáëàñòè íà÷íåòñÿ âàêöèíàöèÿ. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ áëà-
ãîïîëó÷íîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè ïðèâèâêè äîëæ-
íû ïîëó÷èòü íå ìåíåå 40 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ, òî åñòü
1,7 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî êàëåíäàðÿ
áóäóò ïðèâèòû ìåäèêè, ó÷èòåëÿ, ðàáîòíèêè òðàíñïîðòà, êîì-
ìóíàëüíîé ñôåðû, ëèöà ñòàðøå 60 ëåò, äåòè, ñòóäåíòû. Äî-
ïîëíèòåëüíî â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ çà ñ÷åò äðó-
ãèõ èñòî÷íèêîâ íåîáõîäèìî âàêöèíèðîâàòü åù¸ íå ìåíåå
540 òûñÿ÷ ðàáîòàþùèõ.
РЕАКТИВНЫЕ СТРЕЛЬБЫ
Íåäàëåêî îò äåðåâíè Õîìóòîâêà áîéöû
ñïåöïîäðàçäåëåíèé âíóòðåííèõ âîéñê îòòà÷èâàëè
íàâûêè âëàäåíèÿ ðåàêòèâíûìè îãíåìåòàìè.
Ñòîèìîñòü îäíîãî âûñòðåëà ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 60 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, ïîýòîìó âîåííîñëóæàùèå ñíà÷àëà ïîòðåíèðî-
âàëèñü íà ó÷åáíûõ ñíàðÿäàõ è òîëüêî ïîòîì ïðîèçâåëè âî-
ñåìü âûñòðåëîâ áîåâûìè ðàêåòàìè. Ìàêñèìàëüíûé óðîí
òàêèì îðóæèåì ïðè÷èíÿåòñÿ â çàêðûòîì ïðîñòðàíñòâå, â ñâÿ-
çè ñ ýòèì ñîëäàòû äîëæíû áûëè ïîïàñòü íå â ñàìó ìèøåíü,
à â íåêîå îòâåðñòèå â íåé. Êñòàòè, áîëüøèíñòâî áîéöîâ




Ïåðåä íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà â Ïåðâîóðàëüñêå
ïðîõîäÿò îïåðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
ïðîôèëàêòèêó äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé.
Ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàåçäîâ íà ïåøåõîäîâ ñîòðóä-
íèêè ÃÈÁÄÄ ñëåäÿò çà ñîáëþäåíèåì ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ïðè ïåðåõîäå äîðîãè, à òàêæå êîíòðîëèðóþò ñî-
áëþäåíèå âîäèòåëÿìè ïðàâèë ïðîåçäà ïî «çåáðå». Ê ñëî-
âó, çà ñåìü ìåñÿöåâ ïî âèíå ïåøåõîäîâ çàðåãèñòðèðîâàíî
10 ÄÒÏ, â êîòîðûõ äâà ÷åëîâåêà ïîãèáëè è âîñåìü ïîëó÷è-
ëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè.
ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
Â Ïåðâîóðàëüñêå ïîÿâèëàñü åù¸ îäíà ñòîëåòíÿÿ
æèòåëüíèöà. Âåêîâîé þáèëåé îòìåòèëà Âàëåíòèíà
Èâàíîâíà Ìàëüøàêîâà.
Æåíùèíà æèâåò îäíà, ðîäíûå - äî÷ü Òàìàðà è âíóê Àí-
äðåé - ïðèõîäÿò å¸ íàâåñòèòü. Îáñëóæèâàåò ñåáÿ ñàìà.
Ïðàâäà, çðåíèå è ñëóõ ïîäâîäÿò. Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - íå
êîðåííàÿ æèòåëüíèöà íàøåãî ãîðîäà. Ðîäèëàñü â Êèðîâñ-
êîé îáëàñòè, â áîëüøîé ñåìüå, ãäå áûëî ïÿòåðî äåòåé. Òðó-
äèëàñü ñ ìîëîäîñòè äî ïðåêëîííûõ ëåò. Íàãðàæäåíà ìåäà-
ëüþ «Çà äîáëåñòíûé òðóä â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû».
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Íà÷èíàåòñÿ ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó
2013 ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî - íà 6 ìåñÿöåâ çà
167 ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè, à òàêæå â ôîíäå «Çà-
áîòà» (ÄÊ ÏÍÒÇ). Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà
ñîñòàâëÿåò 84 ðóáëÿ – æä¸ì â ðåäàêöèè ïî àäðåñó óë. Ëå-
íèíà,11.
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Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó î ñâîåé ðàáîòå îò÷èòàëñÿ
òåððèòîðèàëüíûé èçáèðêîì (ÒÈÊ): ïÿòü ïàðòèé óæå
ïðåäîñòàâèëè òóäà ñïèñêè ñâîèõ êàíäèäàòîâ.
Ñàìûì äëèííûì – èç 18-òè ôàìèëèé – îêàçàëñÿ êàíäè-
äàòñêèé ñîñòàâ «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè», 16 êàíäèäàòîâ –
îò «Åäèíîé Ðîññèè». Ñâîèõ ïðåòåíäåíòîâ íà ìåñòà â íîâîé
Äóìå ïðåäñòàâèëè òàêæå ìåñòíîå «ßáëîêî», «Ïàòðèîòû
Ðîññèè» è ËÄÏÐ. À âîò ó ÊÏÐÔ, ÷òîáû ïîó÷àñòâîâàòü â
ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ, îñòàëîñü ìåíüøå íåäåëè. Ïî ñëó-
õàì, â èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíÿõ ìîæåò äàæå ïîÿâèòüñÿ
è íåäàâíî çàðåãèñòðèðîâàííûé ÏÀÐÍÀÑ – ïàðòèÿ Áîðè-
ñà Íåìöîâà, Âëàäèìèðà Ðûæêîâà è Ìèõàèëà Êàñüÿíîâà.
Â îáùåì, íà ñêóäíîñòü âûáîðà ìîæåò æàëîâàòüñÿ òîëüêî
î÷åíü ïðèâåðåäëèâûé èçáèðàòåëü.
Êîððåñïîíäåíò «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» íå ïîëåíèëñÿ
è ñõîäèë â ÒÈÊ, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîäàííûìè çàÿâëå-
íèÿìè êàíäèäàòîâ. Ïðîèçâåëè âïå÷àòëåíèå ñïèñêè ïàðòèé
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è «Ïàòðèîòû Ðîññèè» – ñðåäè áóäóùèõ
äåïóòàòîâ íåìàëî ðóêîâîäèòåëåé, åñòü äàæå äèðåêòîðà
ïðåäïðèÿòèé. Ó «åäèíîðîññîâ», íàïðèìåð, ýòî ëèäåð èõ
ñïèñêà Àëåêñåé Áåðñåí¸â, êîòîðûé â ñåðåäèíå 90-õ âîç-
ãëàâëÿë Íîâîòðóáíûé çàâîä. Â êàíäèäàòñêèõ ðÿäàõ ËÄÏÐ
êîãî òîëüêî íåò. Êñòàòè, äâîèì êàíäèäàòàì ëèáåðàë-äå-
ìîêðàòîâ - Ñåðãåþ Ôåäîðîâó è Þëèè ßêîâëåâîé - íå èñ-
ïîëíèëîñü è 25 ëåò. Êàê çíàòü, ìîæåò, ýòî áóäóò ñàìûå
þíûå äåïóòàòû â íàøåì ãîðîäñêîì ïàðëàìåíòå.
Ñïèñîê «ßáëîêà» åù¸ áîëåå ýêçîòè÷íûé. Â í¸ì ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, ðàçíîãî ðîäà ýêñïåðòû, ýêîëîãè è äàæå -
áåçðàáîòíûé. Ïðåäñåäàòåëþ Ñâåðäëîâñêîãî ðåãèîíàëüíî
îòäåëåíèÿ «ßáëîêî» Ìàêñèìó Ïåòëèíó íà äíÿõ èñïîëíè-
ëîñü… 10 ëåò! Ñîãëàñíî ïîäàííûì â ÒÈÊ áóìàãàì, îí ðî-
äèëñÿ 29 àâãóñòà 2002 ãîäà. Òàêàÿ íåðÿøëèâîñòü â îôîð-
ìëåíèè äîêóìåíòîâ çàñòàâëÿåò ïðåäïîëîæèòü: «ßáëîêî»
ñäàâàëî â èçáèðêîì ñâîè áóìàãè, äàæå íå íàäåÿñü íà ïî-
ëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò.
Ïîõîæå, áîëåå óâåðåííî ýòà ïàðòèÿ ñåáÿ ÷óâñòâóþò çà
ïðåäåëàìè ÒÈÊà. Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó íà ïëîùàäè Ïîáå-
äû ìåñòíûå «ÿáëî÷íèêè» óñòðîèëè ìèòèíã ïðîòåñòà. Âîç-
ìóùàëèñü ðàáîòîé èçáèðêîìà, íå äîæäàâøèñü èñòå÷åíèÿ
ñðîêà, çà êîòîðûé ïî çàêîíó î âûáîðàõ ÒÈÊ îáÿçàí ïðî-
âåðèòü ïîäàííûå èìè äîêóìåíòû. Ýòà àêöèÿ ñîáðàëà íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷åëîâåê. Ãëàâíàÿ òåìà ìåðîïðèÿòèÿ:
ëþòûé Ïåðâîóðàëüñêèé èçáèðêîì íå õî÷åò ðåãèñòðèðîâàòü
«ßáëîêî». Â ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèÿõ è àãèòàöèîííûõ ìà-
òåðèàëàõ ìåñòíûå «ÿáëî÷íèêè» çàÿâëÿþò, ÷òî îíè ïàëè
æåðòâîé êîëëåêòèâíîãî çàãîâîðà âñåõ ïîëèòè÷åñêèõ îïïî-
íåíòîâ. Äîâîëüíî ñòðàííî âûãëÿäÿò ïîäîáíûå óòâåðæäå-
íèÿ, âåäü âñåì èçâåñòíî, ÷òî ÊÏÐÔ è «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» –
íåïðèìèðèìûå ñîïåðíèêè. Êðîìå òîãî, îáå ýòè ïàðòèè
ïðåòåíäóþò íà ëèäåðñòâî â íîâîé ãîðîäñêîé Äóìå. Äà è
«ñïðàâåäëèâîðîññû» íà âûáîðàõ òàêæå ìîãóò ñèëüíî âûñ-
òóïèòü. Íóæíà ëè èì êîàëèöèÿ ñ ïîëèòè÷åñêèìè êîíêóðåí-
òàìè-òÿæåëîâåñàìè ðàäè áîðüáû ñ «ßáëîêîì», êîòîðîå â
ïîñëåäíèå ãîäû íà âñåõ ðåãèîíàëüíûõ âûáîðàõ íåèçìåí-
íî ïîêàçûâàåò äîâîëüíî ñêðîìíûå ðåçóëüòàòû?
Â ñóááîòó íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹3
ïðîâåë ìèòèíã-âñòðå÷ó êàíäèäàò-«ñàìîâûäâèæåíåö» ýêî-
ëîã Âëàäèìèð Òåðåõîâ. Íà ìåðîïðèÿòèè ñîáðàëàñü ïàðà
äåñÿòêîâ ÷åëîâåê, åù¸ ñòîëüêî æå ëþáîïûòíûõ ïîäîøëî ê
ñåðåäèíå âñòðå÷è. Ñàìîñòîÿòåëüíûé êàíäèäàò îçâó÷èë
ïðîáëåìû Òðóäïîñåëêà: ïëîõóþ ýêîëîãèþ, ãðîìêèé øóì,
íåõâàòêó ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ, ñòèõèéíûå ñâàëêè è îñòàâ-
ëåííûé áåç âíèìàíèÿ êîììóíàëüíûõ ñëóæá áûòîâîé ìó-
ñîð. Îðàòîð íåäâóñìûñëåííî íàìåêàë, ÷òî åñëè åãî âûáè-
ðóò, âñå ïðîáëåìû áóäóò ðåøåíû. Íåîæèäàííî, êîãäà ìè-
òèíã óæå ïîäõîäèë ê êîíöó, ê ñîáðàâøèìñÿ ëþäÿì ïîäî-
øåë ãëàâíûé èíæåíåð çàâîäà ÏÍÒÇ êàíäèäàò îò «Åäèíîé
Ðîññèè» Âàëåðèé Òðåñêèí. Îí äîëãî è ðàçâåðíóòî ðàññêà-
çûâàë æèòåëÿì îá ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè íà çàâîäå è
ñèòóàöèþ ñ øóìîì. Íå êàæäûé äåíü ãëàâíûé èíæåíåð îá-
ùàåòñÿ ñ ïåðâîóðàëüöàìè íà óëèöå, ïîýòîìó âîïðîñîâ ê
íåìó ó ëþäåé áûëî ìíîæåñòâî. È, íàäî îòäàòü äîëæíîå
âûñîêîìó íà÷àëüíèêó, îí ïîäðîáíî îòâåòèë íà âñå. Íå-
ñêîëüêî æèòåëåé çàèíòåðåñîâàëèñü, êàê ãîðîä òðàòèò ñðåä-
ñòâà, êîòîðûå ÏÍÒÇ ïåðå÷èñëÿåò íà ýêîëîãè÷åñêèå íóæäû
â áþäæåò Ïåðâîóðàëüñêà. Â îòâåò Òðåñêèí ïîîáåùàë îðãà-
íèçîâàòü ëè÷íóþ âñòðå÷ó ñ äèðåêòîðîì ÏÌÊÓ «Ãîðîäñêîå
õîçÿéñòâî».
Â êîíöå ìèíóâøåé íåäåëè ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ïàðò-
ñïèñîê «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» âîçãëàâèë äåïóòàò Ãîñäó-
ìû Àëåêñàíäð Áóðêîâ. Îí îáúÿñíÿåò ñâî¸ ó÷àñòèå íåîá-
õîäèìîñòüþ ðåøèòü êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû Ïåðâîóðàëü-
ñêà, îáåñïå÷èòü ãîðîä ïèòüåâîé âîäîé, äîðîãàìè, æèëü¸ì
è äåòñêèìè ñàäàìè. Ïðàâäà, íåêîòîðûå ýêñïåðòû óòâåðæ-
äàþò, ÷òî èñòèííàÿ ïðè÷èíà â òîì, ÷òî «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» çà
ïîñëåäíèé ãîä ñóùåñòâåííî óêðåïèëà ñâîè ïîçèöèè â íà-
øåì ãîðîäå. Âîò, ìîë, «ñïðàâîðîññû» è çàíåðâíè÷àëè. Â
ðåçóëüòàòå, ðåøèëè óñèëèòü ñâîè êàíäèäàòñêèå ðÿäû çâåç-
äîé ðåãèîíàëüíîãî ìàñøòàáà.
КУБОК РОССИИ
îìàíäà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» â
öåíòðå êóçáàññêîãî êðàÿ â
òð¸õ ïðîâåä¸ííûõ âñòðå÷àõ
åäâà íå äîáèëàñü ïîëîâèííî-
ãî ðåçóëüòàòà. Íî ïî ïîðÿäêó.
Äåáþòíûì áûë ìàò÷ ñ èðêóòñêèì
«Áàéêàëîì», â êîòîðîì äîìèíèðîâàëè ñè-
áèðÿêè, óæå äî ïåðåðûâà ñîçäàâøèå çà-
äåë â ÷åòûðå ãîëà ïðè ïåíàëüòè, íå ðåà-
ëèçîâàííîì À.Íàñîíîâûì. Ïðàâäà, äî
ýòîãî îí óñïåë äâàæäû îãîð÷èòü áûâøèõ
îäíîêëóáíèêîâ. Åù¸ ðàç ïîðàçèë öåëü â
íà÷àëå âòîðîãî òàéìà. Òîëüêî ïîñëå ñåìè
«ïðîêîëîâ» ó íàñ ïîÿâèëñÿ ðåàëüíûé
øàíñ ðàçìî÷èòü ñ÷¸ò, è Ä.Ñóñòðåòîâ åãî
èñïîëüçîâàë – çàáèë ñ 12-ìåòðîâîãî.
Èòîã – 1:7. Áûëî î÷åâèäíî, ÷òî íå ëó÷-
øèé âå÷åð âûïàë âðàòàðþ À.Ìîðêîâêè-
íó. Ýêñ-òðåíåð «Òðóáíèêà» Â.Ýéõâàëüä,
âîçãëàâëÿþùèé ñåé÷àñ èðêóòÿí, îöåíè-
âàÿ èãðó, çàìåòèë, ÷òî óðàëüöû íå ïîêà-
çàëè èìåþùèéñÿ ïîòåíöèàë.
Âî âòîðîì òóðå íàøè çåìëÿêè íå
áûëè çàæàòû, ñ õàáàðîâ÷àíàìè èãðàëè
áîëåå ðàñêðåïîùåíî – èíäèâèäóàëüíî è
êîëëåêòèâíî. Æàëü, íå îáîøëîñü áåç
èçúÿíîâ â îáîðîíå. Äàëè áûâøåìó íàøå-
ìó Ñ.Ïî÷êóíîâó çàáèòü ñ áëèçêîãî ðàñ-
ñòîÿíèÿ. Êîãäà Ä.×åðíûõ âûðîâíÿë ïîëî-
æåíèå, ïðîïóñòèëè ïðè óãëîâîì îò øâå-
äà Ò.Õîëüìáåðãà. Ïîñëå îòäûõà ïðîçå-
âàëè çàìûêàíèå íà «ïÿòà÷êå» - 1:3. Ëàä-
íî, íå îïóñòèëè ðóêè. Ä Ñòåï÷åíêîâ ñ ïî-
äà÷è À.Êèñëîâà ñîêðàòèë îòñòàâàíèå.
Âñêîðå ìîãëè äîãíàòü àðìåéöåâ, îäíàêî
Ñóñòðåòîâ ïðîìàçàë ñ 12 ìåòðîâ. È ýòî
øàéòàí íå ñìóòèëî, îíè ïðîäîëæàëè èñ-
êàòü óäà÷ó ó ÷óæèõ âîðîò. Íà 86 ìèíóòå
Å.Èãîøèí îòïðàâëÿåò ïî ãîëåâîìó ìàð-
øðóòó Ï.×ó÷àëèíà - òåõíèêà íå ïîäâåëà
íàøåãî ëó÷øåãî ñíàéïåðà ïðîøëîãî
ãîäà. Óâû, â óæå ôèêñèðîâàííîå ñóäüÿ-
ìè âðåìÿ ôîðòóíà óëûáíóëàñü ïîäîïå÷-
íûì Ì.Þðüåâà, ïîáåäíî ðàçûãðàâøèì
óãëîâîé – 3:4. Êñòàòè, íàñòàâíèê äàëüíå-
âîñòî÷íèêîâ, òðè ãîäà ðàáîòàâøèé â Ïåð-
×ÅÌ ÄÀËÜØÅ, ÒÅÌ ËÓ×ØÅ
Вот и открылся официально сезон русского хоккея в нашей стране – в Москве
и Кемерове прошли с игры первого раунда предварительного этапа Кубка России.
âîóðàëüñêå, íàçíà÷åí ãëàâíûì òðåíåðîì
ñáîðíîé Ðîññèè. Îò÷àñòè è ìû ñïåöèà-
ëèñòà ïîäãîòîâèëè. Îòíîñèòåëüíî æå èñ-
õîäà ýêñïåðòû îòìåòèëè, ÷òî çàêîíîìåð-
íîé äîëæíà áûëà áûòü íè÷üÿ. Âñåãî ÷óòü-
÷óòü å¸ íå óäåðæàëè. Âñå 90 ìèíóò íà-
ä¸æíî îòñòîÿë À.Ïðîõîðîâ, äîçàÿâëåí-
íûé â «îñíîâó» óæå â Êåìåðîâå âìåñòî
çàáîëåâøåãî À.Ìîêååâà.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ïðåäñòîÿëî ñêðå-
ñòèòü êëþøêè ñ âåðíóâøèìèñÿ â ýëèòó
«Ñàÿíàìè». Àáàêàíöû, óêðåïèâøèåñÿ
ïîìèìî ðîññèéñêèõ õîêêåèñòîâ, äâóìÿ
ôèííàìè, äî ýòîãî íåîæèäàííî âçÿëè
âåðõ 4:2 íàä êðåïêèì «Ñèáñåëüìàøåì» è
äàëè áîé 5:6 õîçÿåâàì ëüäà- êóçáàññîâ-
öàì. «Òðóáíèê» íàêîíåö ñûãðàë íà «áèñ»
- åãî ïîääåðæèâàëè íåñêîëüêî ïåðâî-
óðàëüñêèõ ôàíàòîâ, ìåñòíûå áîëåëüùè-
êè, õîêêåèñòû äðóãèõ êëóáîâ.
Ïðîòèâîñòîÿíèå íàáëþäàëîñü ðàçâå
äî ïåðåðûâà. Õîòÿ òîí çàäàâàëè óðàëü-
öû: 1:0 (Ä.×åðíûõ, óãëîâîé- ïîäà÷à Ê.Ïå-
ïåëÿåâà), 2:0 (Ä.Ñàôóëëèí – ïàñ Ñòåï-
÷åíêîâà), 2:1, 3:1 (À.Îðëîâ, óãëîâîé – Ïå-
ïåëÿåâ). È îïÿòü, êàê ñ Õàáàðîâñêîì, ïðî-
ïóñòèëè «â ðàçäåâàëêó» - 2:3.
Â ïåðâîé ïîëîâèíå ëåãèîíåð õàêàñ-
öåâ Ï.Õèëòóíåí ñ 12-ìåòðîâîãî ïîòðÿñ
íàøó ïåðåêëàäèíó. Â ïðåäûäóùèõ ìàò-
÷àõ îí îòëè÷àëñÿ ÷åòûðå ðàçà è òðèæäû
– ñ ïåíàëüòè. Âî âòîðîì òàéìå ñóäüè åù¸
äâàæäû ñòàâèëè øàðèê íà òî÷êó â ðàäèó-
ñå «Òðóáíèêà» - îáà óäàðà Ñ. Þñóïîâà îò-
ðàçèë âðàòàðü À.Ìîðêîâêèí. Òàêîé øàíñ
áûë è ó ïåðâîóðàëüöåâ, íî íàïðàâëåíèå
ïîë¸òà ìÿ÷à, ïîñëàííîãî Å.Èãîøèíûì,
óãàäàë ñòðàæ ñáîðíîé Ôèíëÿíäèè Ì.Õå-
ðàéÿðâè (×ó÷àëèí äîáèë îòñêîê). Áëàãî
çà 20 ìèíóò äî ýòîãî Åâãåíèé ðàñ÷åõëèë
-òàêè ñâîþ êëþøêó, èçìåíèâ ïîêàçàòåëè
òàáëî íà 6:4, ïîä çàíàâåñ ïîñòàâèë òî÷êó
â ïîåäèíêå ñ ïîäà÷è ×ó÷àëèíà – 9:4.Ñâîé
âêëàä â ðàçãðîì âíåñëè Ã.Ëèïèí (Êèñëîâ,
ñâîáîäíûé), Ñàôóëëèí (Ïåïåëÿåâ), Ñòåï-
÷åíêîâ (À.Âîðîíêîâñêèé, óãëîâîé). Â îá-
ùåé ñëîæíîñòè, èç âîñüìè óãëîâûõ íàøè
èñïîëüçîâàëè 5, ïëþñ ñâîáîäíûé óäàð. Îò-
ëè÷íàÿ ðåàëèçàöèÿ ñòàíäàðòîâ, âñåãäà áû
òàê! Òàêàÿ äåòàëü: â ýòîì ìàò÷å çà çåìëÿ-
êîâ ãîðÿ÷î áîëåëè è ïåðâîóðàëüñêèå ìàëü-
÷èøêè, ïðèáûâøèå â Êåìåðîâî íà òóðíèð
Äåòñêîé ñèáèðñêîé ëèãè. Ïëîõî âçðîñëûå
ñûãðàòü ïðîñòî íå èìåëè ïðàâà è âûäàëè
ìàñòåð-êëàññ. Íàâåðíîå, ðàíüøå íàäî áûëî
ïðèåõàòü ðåáÿòàì…
Â íàøåé ãðóïïå íè îäíà èç ñåìè êîìàíä
íå èçáåæàëà ïîðàæåíèÿ. Ðàññòàíîâêà ïåðåä
ñåíòÿáðüñêèì ïðîäîëæåíèåì òàêîâà: 1. «Êóç-
áàññ» – 6 î÷êîâ, 2. «Åíèñåé» – 6,
3. «Áàéêàë» – 6, 4. «ÑÊÀ-Íåôòÿíèê» – 6,
5. «Óðàëüñêèé òðóáíèê» – 3, 6. «Ñàÿíû» – 3,
7. «Ñèáñåëüìàø» – áåç î÷êîâ. Íîâîñèáèð-
öû ïðîâåëè äâå âñòðå÷è, îñòàëüíûå – ïî òðè.
Âäîõíîâëåííûé ïîáåäîé ñòàðøèõ òîâà-
ðèùåé, «Òðóáíèê» 2001 ã.ð. (òðåíåð Í.Âÿò-
êèí) â ãðóïïå ðàçáèë êåìåðîâñêèå êîìàí-
äû «Êóçáàññ-2» è «Àâàíãàðä» – 11:2 è 13:1,
íîâîñèáèðöåâ è Åíèñåé-2» – ñîîòâåòñòâåí-
íî 4:0 è 5:0. Â ïîëóôèíàëå ïîâåðæåíû îñ-
íîâíûå ñèëû êðàñíîÿðöåâ 6:2, à â ôèíàëå
– ñâåðñòíèêè èç «Êóçáàññà» – 2:1. Åãîð Àõ-
ìàíàåâ ïðèçíàí ëó÷øèì èãðîêîì.
Îñóùåñòâèòü ïîåçäêó íà òóðíèð ïîìîã-
ëà ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ðîäèòåëåé þíûõ




Господин мэр! На этой неделе вы вновь заговорили о своем
отце, Олеге Юрьевиче Переверзеве. После того, как телеканал
ПТВ показал фильм о трудной жизни ветерана, страдающего
после инсульта, вы стали часто вспоминать об отце. И это
очень хорошо. Мы около двух месяцев приходили в гости к
Олегу Юрьевичу и Галине Алексеевне Переверзевым и знаем,
как они вас любят и как они страдали от вашего невнимания.





ñëåäóþùåå:  «Ìîé îòåö ñàìî-
äîñòàòî÷íûé ñîñòîÿòåëüíûé
÷åëîâåê. Ó íåãî ïåíñèÿ 20 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé!». È ñíîâà ïîæàëî-
âàëèñü, ÷òî íàø ôèëüì – ýòî
ÿêîáû ÷åé-òî ïðåäâûáîðíûé
ïîëèòè÷åñêèé çàêàç.
ß íå çíàþ, ÷åãî è êîãî âû
áîèòåñü â Ïåðâîóðàëüñêå,
Þðèé Îëåãîâè÷, êàêèå âàì
çàêàçû ìåðåùàòñÿ. Â âûáîðàõ
âû íå ó÷àñòâóåòå. Ðÿäîì ñ




ìûé çà ïîáîè è ïðî÷óþ óãî-
ëîâùèíó. Íå âåðèòñÿ, ÷òî ñ
òàêèìè äðóçüÿìè ìýð Ïåðâî-
óðàëüñêà äðîæèò îò ñòðàõà,
çàáèâøèñü â óãîë.
ß çíàþ äðóãîå: äàæå äâàä-
öàòü òûñÿ÷ ðóáëåé ïåíñèè áåñ-
ïîëåçíû ñåé÷àñ âàøåìó îòöó.
Ìû ãîâîðèëè ñ íèì è Ãà-
ëèíîé Àëåêñååâíîé. Ãîâîðèëè
äîëãî è ïîäðîáíî.
Ìû óñëûøàëè, ÷òî âàø
îòåö òðè ãîäà íå áûë íà óëè-
öå, íå äûøàë ñâåæèì âîçäó-
õîì.
Ìû óñëûøàëè, ÷òî âû âñ¸
ýòî âðåìÿ ïîÿâëÿëèñü ó áîëü-
íîãî îòöà îäèí-äâà ðàçà â ãîä,




âàøåãî îòöà. Âèäåëè, êàê ïà-
ðàëèçîâàííûé ïîñëå èíñóëü-
òà ÷åëîâåê, êîòîðîìó òðåáóþò-
ñÿ âèòàìèíû, óêðåïëÿþùèå
ïðåïàðàòû è ìíîãîå äðóãîå,
æèâåò ôàêòè÷åñêè íà âàðåíîé
êàðòîøêå.




Ìû âèäåëè, êàê îíà îáñòè-
ðûâàåò áîëüíîãî âðó÷íóþ,
ñîáñòâåííûìè ðóêàìè, ïî-




îòöó. Ìû íå âûïóñêàëè íèêà-
êèõ ñþæåòîâ, ìîë÷àëè, æäàëè,
êîãäà âû íàêîíåö íàâåñòèòå
Îëåãà Þðüåâè÷à.
Åãî íàâåñòèëà âàøà æåíà.
Óâèäåëà ïîäàðåííóþ íàìè




íûì îòöîì. Â ýòîì ïèñüìå
òîæå áûëè ñòðî÷êè ïðî ïåí-
ñèþ â 20000 ðóáëåé, êîòîðîé
õâàòàåò íà âñ¸…
Âîò ïîñëå ýòîãî ìû âîçìó-
òèëèñü è ðåøèëè ðàññêàçàòü




20 000 ÐÓÁËÅÉ ÍÅ ÇÀÌÅÍßÒ
ÁÎËÜÍÎÌÓ ÑÒÀÊÀÍÀ ÂÎÄÛ
ìó îòöó áîëüøóþ ïåíñèþ. Çà-
áîòèòñÿ î í¸ì. Íî ìíå êàæåò-
ñÿ, ÷òî íå äåíüãè ñåé÷àñ íóæ-
íû Îëåãó Þðüåâè÷ó. Íå äåíü-
ãè, à ëþáîâü, âíèìàíèå, õîðî-
øåå ëå÷åíèå, ïîñòîÿííûé
óõîä.
Åñëè ñåé÷àñ âñ¸ ýòî ïîÿâè-
ëîñü ó âàøåãî îòöà – òîãäà âû
ìîëîäåö, Þðèé Îëåãîâè÷.
Ëó÷øå ïîçäíî èñïðàâëÿòü
ñâîè îøèáêè, ÷åì íèêîãäà.
Ìû çíàåì, ÷òî Îëåã Þðü-
åâè÷ íåæíî ëþáèò âàñ, ãîñïî-
äèí ìýð. Îí è óëûáàåòñÿ, è
ïëà÷åò, ãëÿäÿ íà âàøå ôîòî â
ñòàðîé ãàçåòêå, êîòîðàÿ õðà-
íèòñÿ òàì, â èõ íåáîëüøîé
êâàðòèðå. Ïóñòü è â âàøåì
ñåðäöå ïîÿâèòñÿ êàïëÿ ëþáâè
è ñîñòðàäàíèÿ.
À ïðî ïåíñèþ â 20000 ðóá-
ëåé âû áû ëó÷øå çàáûëè,
Þðèé Îëåãîâè÷. Çà÷åì ñ÷è-
òàòü òî, ÷òî íå âàìè çàðàáî-
òàíî. Íèêàêèå ðóáëè íå çàìå-
íÿò áîëüíîìó, ïðèêîâàííîìó
ê ïîñòåëè, âîâðåìÿ ïîäíåñ¸í-






Ян Муравский (слева) и Андрей Орлов
блокируют проход форварда «Байкала»
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 331 àâãóñòà 2012 ãîäà Уральский
ЭКОЛОГИЯ
– Ðàññêàæèòå, êàê âûñò-
ðàèâàåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå
ìåæäó çàâîäîì è øêîëàìè?
– Ïî÷òè ó êàæäîãî öåõà ñå-
ãîäíÿ åñòü ñâîÿ ïîäøåôíàÿ
øêîëà, ñ äèðåêòîðîì êîòîðîé
ìû íàõîäèìñÿ â ïîñòîÿííîì
êîíòàêòå. Ðóêîâîäèòåëü ìîæåò
íàì ñîîáùèòü, ÷òî òðåáóåòñÿ
ñäåëàòü - ðåìîíò â êëàññàõ,
îòðåìîíòèðîâàòü èëè ïðèîá-
ðåñòè ìåáåëü, êàíöòîâàðû.
Êðîìå òîãî, ìû âîçèì äåòåé




ìû ïîìîãàåì â ïîðÿäêå ÷àñò-
íîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè.
– ×òî ñîñòàâëÿåò ýòî ïî-
íÿòèå?
– Â öåõå ñóùåñòâóåò ôîíä,
êóäà ñäàþò ñðåäñòâà âñå æå-
ëàþùèå ðàáîòíèêè. Îñíîâíàÿ
íàãðóçêà, êîíå÷íî, íà íà÷àëü-
íèêàõ - ïîíÿòíî, ÷òî çàðïëàòà
âûøå. Íî è ïðîôñîþçíûå àê-
òèâèñòû, ìîëîäåæíûé ñîâåò
òîæå ó÷àñòâóþò â ïðîåêòàõ
îäèíàêîâî âî âñåõ öåõàõ. Òàê
êàê äåòè ðàáîòíèêîâ íàøåãî
öåõà íå âñåãäà õîäÿò â òó øêî-
ëó, êîòîðîé ìû ïîìîãàåì.
Ñêàæåì, «íàø» ðåáåíîê ìî-
æåò ïîñåùàòü øêîëó äðóãîãî




– Êàêèå ñàìûå êðóïíûå
ïðîåêòû?
– Öåõ ¹ 15 óñòàíîâèë â
øêîëå ¹ 4 ñèñòåìû âèäåî-
íàáëþäåíèÿ ïî÷òè çà 100 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, îáóñòðîèë òàì æå
êîìïüþòåðíûé êàáèíåò, îôîð-
ìèë àêòîâûé çàë è âõîäíûå
ãðóïïû.Öåõ ¹ 5 íà çàêóïêó
èíâåíòàðÿ äëÿ ñòîëîâîé ñåäü-
ìîé øêîëû ïåðåäàë 70 òûñÿ÷
ðóáëåé, à íà 100 òûñÿ÷ îòðå-
ìîíòèðîâàë îäíó èç ó÷åáíûõ
àóäèòîðèé. Öåõ ¹ 14 òàêæå
ñäåëàë ïîäàðîê øêîëå ¹ 3 –
ñèñòåìó âèäåîíàáëþäåíèÿ.
Ïëþñ íàïðàâèë 100 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé íà êðîíèðîâàíèå äåðåâü-
åâ è óáîðêó ïðèëåãàþùåé òåð-
ðèòîðèè.
– Òî åñòü, ðåøàåòå âñå-
âîçìîæíûå õîçÿéñòâåííûå
âîïðîñû øêîë?
– Êîíå÷íî, ìû ïîìîãàåì,
õîäèì â ýòè øêîëû - òàì ó÷àò-
ñÿ äåòè ìîèõ êîëëåã. Áîëåå
òîãî, î÷åíü ìíîãî äåëàåì íå
ïðîñòî íà ñðåäñòâà öåõîâ, íî
è ñâîèìè ðóêàìè. Öåõ ¹ 29
ñîâñåì íåäàâíî ðåìîíòèðî-
âàë ñïîðòèâíûé çàë, ðàçäå-
âàëêè. Ïîòîì èçãîòàâëèâàëè
ðåøåòêè íà îêíà è íîâûå âî-
ðîòà. Âñ¸, ÷òî êàñàåòñÿ ïî-
êðàñêè, ñóááîòíèêîâ, ðåìîí-
òîâ ñòåí, ñòîëîâ, ñòóëüåâ – âû-
ïîëíÿåì ñàìè. Ðåáÿòà çíàþò
â ëèöî ìíîãèõ ñîòðóäíèêîâ. Â
2011 ãîäó íà áëàãîòâîðèòåëü-
íûå ïðîåêòû öåõà íàïðàâèëè
3 ìëí ðóáëåé, â ýòîì – ïî÷òè
ìèëëèîí. Íî ýòî íå òîëüêî
ïîäøåôíûå øêîëû.
– Âûõîäèò, ñôåðà øåô-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè ãîðàçäî
øèðå?
– Äà, íå ìåíüøå âíèìàíèÿ
ìû óäåëÿåì äåòñêèì ñàäàì.
Ñåäüìîé öåõ óñòàíîâèë î÷åíü
êðàñèâûé èãðîâîé êîìïëåêñ â
ñàäó ¹ 33. Äâåíàäöàòîìó ñà-
äèêó íóæåí áûë ïåñîê íà ëåò-
íèé ïåðèîä – ïðèâåçëè. Öåõ
¹ 29 äâàæäû äåëàëè ðåìîíò
ñàäó ¹ 44. Êðîìå òîãî, íîâî-
òðóáíèêè ñîáðàëè ñðåäñòâà íà
ðåìîíò â äåòñàäèêàõ ¹ 33, 77
è â Òàëèöå.
– Äðóãèìè ñëîâàìè êîë-
ëåêòèâû Íîâîòðóáíîãî ïî-
ìîãàþò è ãîðîäó â òîì ÷èñ-
ëå?
– Êîíå÷íî, ìû æå çäåñü
æèâåì. È íàì ïðèÿòíî îñîç-
íàâàòü, ÷òî ìû - áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ. Ìû ïîìîãàåì è òâîð÷åñ-
Накануне Дня знаний принято говорить об организации
учебного процесса в школах. Неоценимую поддержку им
всегда оказывают градообразующие предприятия. Например,
Новотрубный завод шефствует над 13-ю школами и
интернатом. О вкладе в это благородное дело коллектива
Финишного центра наша беседа с его начальником
Владиславом Головиным.
êèì êîëëåêòèâàì. Äëÿ ôîëüê-
ëîðíîãî àíñàìáëÿ «Øàéòàíå»
âûäåëåíî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé,
Íàðîäíîìó àêàäåìè÷åñêîìó
õîðó «Ñîëüâåéã» – 25 òûñÿ÷.
Îêàçûâàåì ïîääåðæêó è îá-
ùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì.
Òàê, íà ïðèîáðåòåíèå âîëüå-
ðîâ äëÿ ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ
äëÿ îáùåñòâà çàùèòû æèâîò-
íûõ ïåðåäàëè 115 òûñÿ÷. Ñåé-
÷àñ åæåìåñÿ÷íî èçûñêèâàåì
ñðåäñòâà íà êîðì è ëå÷åíèå.
Ïóñòü íåìíîãî, ïóñòü ïðîñòî,
íî ïîääåðæèâàåì. Ýòî æåëà-
íèå è èíèöèàòèâà îáû÷íûõ
ëþäåé.
– Ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî
òðàäèöèè øåôñòâà, çàëî-
æåííûå íà ÏÍÒÇ åù¸ â ñî-
âåòñêèå âðåìåíà, - ñåãîäíÿ
æèâû è ðàçâèâàþòñÿ.
– ß áû äîáàâèë, ÷òî îíè
ñîâåðøåíñòâóþòñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò ñèòóàöèè è, êîíå÷íî
áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ. Íîâî-
òðóáíèêè ãîòîâû è ðàäû ïî-
ìî÷ü íóæäàþùèìñÿ ÷åì ìî-
ãóò.
КУЛЬТУРА
– Ñêàæèòå, ñêîëüêî âðåìåíè
âîîáùå ñóùåñòâóþò «Ñåðåáðÿíûå
òðóáû», è êàê äàâíî âû âûñòóïàåòå
ñ ïðîãðàììîé äåôèëå?
À.Ñ. – Îðêåñòð îðãàíèçîâàí
â1966 ãîäó, à ñ ïðîãðàììîé äåôèëå
ïî èíèöèàòèâå àêöèîíåðà êîìïàíèè
×ÒÏÇ Àíäðåÿ Èëüè÷à Êîìàðîâà âû-
ñòóïàåì óæå äâà ãîäà. Ýòî ñòàëî âîç-
ìîæíûì, áëàãîäàðÿ Íîâîòðóáíîìó
çàâîäó, êîòîðûé âûäåëèë ñðåäñòâà
– ïî÷òè 2 ìëí ðóáëåé - íà ïðèîáðå-
òåíèå èíñòðóìåíòîâ è ïîøèâ íîâûõ
êîñòþìîâ.
– À êàê Àíäðåé Èëüè÷ óçíàë î
ñóùåñòâîâàíèè îðêåñòðà, èëè âû ê
íåìó ñàìè ïðèøëè ñ ïðåäëîæåíè-
åì?
Ì.Ã. – Àíäðåé Èëüè÷ óâèäåë íàñ
íà êîíöåðòå.
À.Ñ. – ß äóìàþ, ÷òî åãî âîëíóåò
èìåííî êóëüòóðà ãîðîäà. Îí õî÷åò,
÷òîáû îðêåñòð áûë, æèë è èãðàë
èìåííî äëÿ íàðîäà, ÷òîáû êóëüòóðà
øëà â ìàññû. Èäåÿ îðãàíèçîâàòü
äåôèëå è óëè÷íûå ìàðøè ïîëíîñòüþ
ïðèíàäëåæèò Àíäðåþ Èëüè÷ó. Îí
ïîïðîñèë íàéòè ÷åëîâåêà, êîòîðûé
ìîã áû çàíèìàòüñÿ ïîñòàíîâêîé äå-
ôèëå. Äèðåêòîð íàøåãî Äâîðöà
êóëüòóðû âûøëà íà Ìàðàòà Îãàíå-
ñîâè÷à Ãðèãîðÿíà, êîòîðûé ðàáîòàë
â Íîâîóðàëüñêå, â îáëàñòíîì òåàò-
ðå îïåðåòòû. Ñ òåõ ïîð, óæå äâà ãîäà,
îí ñ íàìè.
– Çàêàí÷èâàåòñÿ ëåòíèé ñåçîí,
îðêåñòð äà¸ò ïîñëåäíèå ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ. Êîãäà è ãäå ãîðîæàíå ìîãóò
âàñ ïîñëóøàòü?
Ì. Ã. – Ìû øåñòâóåì òàì, ãäå
ìîæíî õîäèòü, íå ñìîòðÿ ïîä íîãè.
Ê ñîæàëåíèþ, äîðîãè â Ïåðâîóðàëü-
ñêå îñòàâëÿþò æåëàòü ëó÷øåãî. Íàñ,
ê ïðèìåðó, óñòðàèâàåò ïëîùàäêè ïå-
ðåä Äâîðöîì êóëüòóðû è âîçëå ôîí-
òàíà, ãëàâíûé ïÿòà÷îê â ïàðêå, àë-
ëåè â öåíòðå ãîðîäà. Ñòàðàåìñÿ âñÿ-
êèé ðàç ìåíÿòü ìàðøðóò, ÷òîáû äî-
áèòüñÿ áîëüøåãî îõâàòà àóäèòîðèè.
Êîãäà ìû âûñòóïàåì ìàðøåì äåôè-
ëå íà óëèöàõ, ëþäè îñòàíàâëèâàþò-
ñÿ, àïëîäèðóþò. Íåêîòîðûå èíòåðå-
ñóþòñÿ: â ÷åñòü ÷åãî, îòêóäà, ÷òî ñëó-
÷èëîñü, êàêîé ïðàçäíèê? Îáúÿñíÿåì,
÷òî ýòî ïðîñòî äëÿ ãîðîæàí. Íàðîä
ðàäîñòíî âîñïðèíèìàåò, ëþäÿì ïðè-
ÿòíî.
– Êàêèì îáðàçîì ïîäáèðàåòñÿ
ðåïåðòóàð?
À.Ñ. – Â ðåïåðòóàðå îðêåñòðà âî-
ñåìü ìàðøåé è äâà îðêåñòðîâûõ ïðî-
èçâåäåíèÿ. Â îáùåé ñëîæíîñòè èñ-
ïîëüçóåì äåñÿòü êîìïîçèöèé.
– Ìíîãî ëè ìîëîäûõ ëþäåé
ïðèõîäÿò èãðàòü íà äóõîâûõ èíñò-
ðóìåíòàõ?
À.Ñ. – Ìîëîä¸æü èä¸ò, íî íå
î÷åíü àêòèâíî. Ñåé÷àñ ó íàñ äåñÿòü
ó÷åíèêîâ çàíèìàþòñÿ íà òðóáàõ è
ñàêñîôîíàõ. Ìíîãî æåëàþùèõ èã-
ðàòü íà óäàðíûõ èíñòðóìåíòàõ. À âîò
íà êëàðíåò, áàðèòîí è âàëòîðíó æå-
ëàþùèõ ìàëî. ß äóìàþ, åñëè áû â
ìóçûêàëüíûõ øêîëàõ ãîðîäà îòêðû-
ëè êëàññû äóõîâûõ èíñòðóìåíòîâ,
áûëî áû çäîðîâî.
– Íó, à ñåé÷àñ êàê ìîæíî ðåà-
ëèçîâàòü âàø ïðîåêò ïî ïðèâëå÷å-
íèþ ìîëîä¸æè ê çàíÿòèÿì äóõîâîé
ìóçûêîé?
Ì.Ã. – Ñîçäàòü, ñêàæåì, äåòñêóþ
ñòóäèþ. Êñòàòè, Àëåêñàíäð Ãåííàäü-
åâè÷ äàâíî çàíèìàåòñÿ ñ äåòüìè, è
åñòü óæå âçðîñëûå åãî ó÷åíèêè, êî-
òîðûå ó íàñ èãðàþò. Ãîä íàçàä íà
îòêðûòèè ñåçîíà äâîðöà ÿ îáðàòèë-
ñÿ ê Àíäðåþ Èëüè÷ó Êîìàðîâó ñ
ïðîñüáîé ïîìî÷ü îáíîâèòü èíñòðó-
ìåíòû – òðåáîâàëîñü ïîðÿäêà 800
òûñÿ÷ – è íàø¸ë ó íåãî ïîääåðæêó.
ËÓ×ØÈÉ Â ÐÎÑÑÈÈ
Вопросы культуры в Первоуральске в последнее время встают особенно остро. Проблемы испытывает театр
драмы и комедии, на волоске судьба многострадального Народного дома… А как поживает единственный
в городе оркестр – представитель духовой музыки. Об этом и многом другом разговор с художественным
руководителем оркестра «Серебряные трубы» Александром Скрынниковым и дирижёром Маратом Григоряном.
Òàê ÷òî, íîâûå èíñòðóìåíòû äëÿ çà-
íÿòèé â äåòñêîé ñòóäèè åñòü. Æä¸ì
âñåõ æåëàþùèõ: äåòåé è âçðîñëûõ.
– Ñêîëüêî âûñòóïëåíèé áûëî
ëåòîì è êîãäà ìîæíî óâèäåòü ñëå-
äóþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ?
Ì.Ã. – Ýòèì ëåòîì äåôèëå-îð-
êåñòð ïîäàðèë ãîðîæàíàì 20 âûñòóï-
ëåíèé. Êðîìå ýòîãî, ìû èãðàëè íà
Äíå ìåòàëëóðãà, íà Äíå ÂÄÂ, íà îò-
êðûòèè ïàìÿòíîãî çíàêà ìîðÿêàì…
Íà 20 îêòÿáðÿ íàìå÷åíî îòêðûòèå
íîâîãî òâîð÷åñêîãî ñåçîíà. Ó íàñ â
êîëëåêòèâå åñòü ñîëèñòêà Âàëåíòè-
íà Óðîæåíêî, êîòîðîé èñïîëíÿåòñÿ
70 ëåò è ïîëâåêà - å¸ òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Ýòèì çàìå÷àòåëüíûì
äàòàì â æèçíè Âàëåíòèíû Ñåðãååâ-
íû áóäåò ïîñâÿùåíî þáèëåéíîå ìå-
ðîïðèÿòèå. Âñå êîëëåêòèâû äâîðöà
ïîäãîòîâÿò ñïåöèàëüíûå íîìåðà, è
ìû å¸ òîæå ïîçäðàâèì.
Â àêòèâ îñîáûõ äîñòèæåíèé ìîæ-
íî çàíåñòè ïåðâîå ìåñòî, çàíÿòîå íà
Âñåñîþçíîì ôåñòèâàëå äóõîâûõ îð-
êåñòðîâ â Íîâîóðàëüñêå â íîìèíàöèè
«Ëþáèòåëüñêèå îðêåñòðû». Ýòî ïðå-
ñòèæíûé ñìîòð-êîíêóðñ ñ ó÷àñòèåì
ñèëüíûõ êîëëåêòèâîâ.
– Çíà÷èò, Ïåðâîóðàëüñêó åñòü
÷åì ãîðäèòüñÿ?
À.Ñ. – Êîíå÷íî. Êóëüòóðà â ãî-
ðîäå åñòü, îíà íå óìèðàåò. À ñàìûé
ëó÷øèé â Ðîññèè ëþáèòåëüñêèé äó-
õîâîé îðêåñòð – ýòî íàø, ïåðâî-
óðàëüñêèé.
ПЕРВЫЙ ЗАСЛОН ШУМУ ГОТОВ
Íîâîòðóáíûé çàâåðøèë ïåðâûé ýòàï ïðîãðàììû
ïî ñíèæåíèþ øóìîâîé íàãðóçêè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
- çàïóñòèë â ýêñïëóàòàöèþ àçîòîïðîâîä, ïî êîòîðîìó
ãàç áóäåò òðàíñïîðòèðîâàòüñÿ â òðóáîïðîêàòíûå
è ãàçîâûé öåõà ïðåäïðèÿòèÿ.
Àçîòîïðîâîä ñîåäèíÿåò ñòàðóþ è íîâóþ ñòàíöèè òåõ-
íè÷åñêèõ ãàçîâ ÍÒÇ. Äåëî â òîì, ÷òî åù¸ â àïðåëå âî âðå-
ìÿ çàïóñêà íîâîé ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ îáíàðóæè-
ëîñü, ÷òî ðàáîòà îáúåêòà ñèëüíî ìåøàåò ïðèëåãàþùèì ê
çàâîäó ïîñåëêàì. Èçëèøêè àçîòà è êèñëîðîäà, íåâîñòðå-
áîâàííûå ÝÑÏÊ, ïîñêîëüêó îí åù¸ íå âûøåë íà ïîëíóþ
ìîùíîñòü, «ñòðàâëèâàëèñü». Ãàç âûñòðåëèâàë èç òðóá ñòàí-
öèè ñ ãðîìêèì çâóêîì, êîòîðûé è ñëûøàëè æèòåëè ñîñåä-
íåãî Òðóäïîñ¸ëêà. Çàâîäñêàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ
ôèêñèðîâàëà ïðåâûøåíèå íîðì ïî óðîâíþ çâóêà íà 2-4
Äöá. Ïðàâäà, íå âî âñåõ åãî ÷àñòÿõ, âñåãî â òðåõ òî÷êàõ, íî
øóì áûë.
Ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ ïîîáåùàëî æèòåëÿì, èñïû-
òûâàþùèì íåóäîáñòâà è äèñêîìôîðò, óñòàíîâèòü ãëóøèòå-
ëè íà êàæäóþ èç òðóá ñòàíöèè òåõãàçîâ â îêòÿáðå ýòîãî ãîäà.
Ãëàâíûé èíæåíåð Âàëåðèé Òðåñêèí ðåøèë äåéñòâîâàòü íå-
çàìåäëèòåëüíî. Îí ïðåäëîæèë ïîñòðîèòü àçîòîïðîâîä, êî-
òîðûé ïåðåäàâàë áû èçëèøêè ãàçà öåõàì, íàõîäÿùèìñÿ â
îòäàëåíèè îò ÝÑÏÊ – ýòî öåõà ¹ 9, 14 è 33. Ïðîèçâîäñòâî
æå àçîòà íà ñòàðîé ñòàíöèè îñòàíîâèòü âîîáùå. Ñòðîèòåëü-
ñòâî ñòîèëî 1,5 ìëí ðóáëåé. Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ôèíàí-
ñîâóþ îáñòàíîâêó ïðåäïðèÿòèÿ, Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷ íà-
ñòîÿë íà âûäåëåíèè ñðåäñòâ. È ðàáîòà çàêèïåëà. Ñîîðóæå-
íèå ãàçîïðîâîäà ïðîäîëæàëîñü äâà ìåñÿöà.
È âîò – ðåçóëüòàò: çàïóñê ââåä¸ííîãî â ñòðîé îáúåêòà
ïîçâîëèë ñíèçèòü óðîâåíü ïðîìûøëåííîãî øóìà îò ñòàí-
öèè òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ äî íîðìàòèâíûõ çíà÷åíèé.
– Ñåãîäíÿ àçîòîïðîâîä ïåðåäàåò ãàç â îáúåìå 2500
ì3 â ÷àñ, åãî èçëèøêè áîëüøå íå ñáðàñûâàþòñÿ. Çàìåðû
øóìà, ïðîâåä¸ííûå â òå÷åíèå àâãóñòà, êîãäà àçîòîïðîâîä
ðàáîòàë â ïóñêî-íàëàäî÷íîì ðåæèìå, ïîêàçàëè, ÷òî ïðå-
âûøåíèé çâóêîâîãî äàâëåíèÿ â áëèæàéøèõ ïîñ¸ëêàõ â
äíåâíîå âðåìÿ íå áûëî – âñå îíè ñîîòâåòñòâóþò ñàíèòàð-
íûì íîðìàì, - ïðîêîììåíòèðîâàë ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ
Âàëåðèé Òðåñêèí. – Åùå îñòàåòñÿ ðàáîòà ñî ñêëàäîì ìå-
òàëëîëîìà è âòîðîé ýòàï ïðîãðàììû, êîãäà íà âñå òðóáû
ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ áóäóò óñòàíîâëåíû ãëóøèòåëè.
Ïîñëå ïðîäåëàííîé ðàáîòû ìû ïðîäîëæèì çàìåðû óðîâ-
íÿ øóìà. Âñ¸ âîéäåò â îáû÷íûé ðèòì.
Ïîñëåäíèé ýòàï ïðîãðàììû ñíèæåíèÿ óðîâíÿ øóìà
çàïëàíèðîâàí íà îêòÿáðü òåêóùåãî ãîäà.
 ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå áîëåå 170 ÷åëîâåê,
ïîëîâèíà èç êîòîðûõ –
ñïîðòñìåíû, à îñòàëüíûå -
òðåíåðû è ðóêîâîäèòåëè
ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé.
Â ÷èñëå íàãðàæä¸ííûõ – âîñïè-
òàííèêè ñâåðäëîâñêîé ñïîðòèâíîé
øêîëû è ïðåäñòàâèòåëè íàøåé îá-
ëàñòè. Îðäåíîâ Äðóæáû óäîñòîåíû
÷åìïèîíû Èãð Ìàðèÿ Ñàâèíîâà è
Èâàí Óõîâ (îáà - ëåãêàÿ àòëåòèêà: áåã
è ïðûæêè â âûñîòó), Åãîð Ìåõîíöåâ
(áîêñ), Àíæåëèêà Òèìàíèíà (ñèíõ-
ðîííîå ïëàâàíèå – ãðóïïà). Îðäåíà
«Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» ïåð-
âîé ñòåïåíè ïîëó÷èëè ñåðåáðÿíûå
ïðèç¸ðû Íèêèòà Ëîáèíöåâ è Äàíè-
ëà Èçîòîâ (îáà – ïëàâàíèå). Òàêîé
æå îðäåí, íî âòîðîé ñòåïåíè âðó÷¸í
Åêàòåðèíå Ïîèñòîãîâîé (áåã).
Êðîìå òîãî, îëèìïèéñêèå ÷åìïè-
îíû ïîëó÷èëè êëþ÷è îò íîâåíüêèõ
àâòîìîáèëåé «Àóäè». ×åì âûøå öåí-
íîñòü çàâîåâàííîé ìåäàëè, òåì
äëèííåå è äîðîæå áûë íåìåöêèé
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В
àâòî. Ïðèç¸ðàì Èãð èç ãîñáþäæåòà
òàêæå áóäåò âûïëà÷åíî îêîëî 300
ìèëëèîíîâ ðóáëåé ïðåìèàëüíûõ.
Òî÷íîå êîëè÷åñòâî ìåäàëåé íèêòî
ñïðîãíîçèðîâàòü íå ìîã, íî ïîñòà-
íîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà ïî ïðåìè-
àëüíûì ñïîðòñìåíàì-ìåäàëèñòàì
áûëî ïîäïèñàíî åùå 26 ÿíâàðÿ, è ñ
òåõ ïîð íè÷åãî íå èçìåíèëîñü: çî-
ëîòàÿ ìåäàëü - 4 ìèëëèîíà ðóáëåé,
ñåðåáðÿíàÿ - 2 ìèëëèîíà 500 òûñÿ÷,
áðîíçîâàÿ - 1 ìèëëèîí 700 òûñÿ÷
ðóáëåé.
Ïðàâäà, îáùóþ ñóììó, êîòîðàÿ
áóäåò âûäåëåíà, íàçâàòü ñëîæíî.
Îäíî äåëî äàâàòü ïðåìèþ ìåäàëèñ-
òàì â èíäèâèäóàëüíûõ âèäàõ è äðó-
ãîå - åñëè ðå÷ü èäåò î êîìàíäíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, ãäå äåíüãè áóäóò âûäå-
ëåíû êàæäîìó ñïîðòñìåíó. Òàê ÷òî,
åñëè èñõîäèòü ïðîñòî èç ìåäàëåé, òî
ñóììà áóäåò 214 ìèëëèîíîâ 600 òû-
ñÿ÷, à åñëè áðàòü ÷èñëî âñåõ ìåäà-
ëèñòîâ, òî äåíåã áóäåò âûïëà÷åíî ïî-
ðÿäêà 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ïîìèìî ñàìèõ ìåäàëèñòîâ, áó-
äóò ïðåìèðîâàíû è òå, êòî çàíèìàë-
ñÿ èõ ïîäãîòîâêîé: òðåíåðû, ìåäïåð-
ñîíàë è ïðî÷èå.
Ðàññòàâàÿñü ñî ñïîðòñìåíàìè â
Êðåìëå, Â.Ïóòèí ïîïðîñèë èõ èäòè
â íàðîä – 1 ñåíòÿáðÿ âñòðåòèòüñÿ ñî
ñòóäåíòàìè, øêîëüíèêàìè è ðàññêà-
çàòü, êàê äàþòñÿ îëèìïèéñêèå äîñ-
òèæåíèÿ. Ïðåçèäåíò òàêæå îòìåòèë,
÷òî ïðîøåäøèå Èãðû – ñ óñïåõàìè,
íåóäà÷àìè, ïåðåæèâàíèÿìè ëþäåé -
áåçóñëîâíî, ñïëîòèëè íàöèþ.
Çàòåì öåðåìîíèÿ ÷åñòâîâàíèÿ è
íàãðàæäåíèé ïåðåìåñèëàñü â ðåãè-
îíû, ïîäãîòîâèâøèõ ãåðîåâ Ëîíäî-
íà. Òàê, ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿ-
íèí ïðèíÿë ðåøåíèå àäåêâàòíî ãî-
ñóäàðñòâåííûì ðàñöåíêîì ïîîùðèòü
ñïîðòñìåíîâ-ìåäàëèñòîâ, ïðåäñòàâ-
ëÿâøèõ â Àíãëèè íàøó ñòîëèöó – òî
åñòü, â çàâèñèìîñòè ìåñòà íà ïüåäå-
ñòàëå 4 ìèëëèîíà ðóáëåé, 2,5 ìèë-
ëèîíà è 1,7 ìèëëèîíà.
Â Åêàòåðèíáóðãå çîëîòûå ìåäà-
ëèñòû Îëèìïèàäû ïîëó÷èëè èç ðóê
ãóáåðíàòîðà Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà
ñåðòèôèêàòû íà 4 ìèëëèîíà ðóáëåé,
à èõ òðåíåðû – íà 2 ìèëëèîíà. Áðîí-
çîâûõ ïðèçåðîâ ïî ðåøåíèþ ãëàâû
ðåãèîíà ïîîùðèëè ïðåìèåé â 1,5
ìèëëèîíà ðóáëåé, à èõ íàñòàâíèêîâ
– â 750 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñâåðäëîâñêèå
ñïîðòñìåíû, íå ïîëó÷èâøèå ìåäà-
ëåé, ïðåìèðîâàíû â ðàçìåðå 300
òûñÿ÷ ðóáëåé, èõ òðåíåðû – â 150
òûñÿ÷ ðóáëåé.
Âñïîìíèì, ìåäàëè âûñøåé ïðî-
áû íà Èãðàõ-2012 çàâîåâàëè áîêñåð
Ê ÌÅÄÀËßÌ – ÎÐÄÅÍÀ. È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
Вскоре поле лондонской Олимпиады в Кремле чествовали спортсменов-
олимпийцев, завоевавших награды на Играх в Лондоне. Чемпионы
Олимпиады-2012 вдобавок к своим медалям получили ордена. Их вручал
сам президент страны Владимир Путин.
АФИША
Åãîð Ìåõîíöåâ, ñèíõðîíèñòêà Àíæå-
ëèêà Òèìàíèíà è ëåãêîàòëåòêà Ìà-
ðèÿ Ñàâèíîâà. «Áðîíçó» íà Ñðåäíèé
Óðàë ïðèâåçëè ïëîâåö Íèêèòà Ëî-
áèíöåâ è ëåãêîàòëåòêà Åêàòåðèíà
Ïîèñòîãîâà. Ñâåðäëîâñêóþ îáëàñòü
íà ëåòíåé Îëèìïèàäå â Ëîíäîíå òàê-
æå ïðåäñòàâëÿëè Îëüãà Àðòåøèíà,
Êñåíèÿ Ïåðîâà, Åâãåíèé Ñàëàõîâ,
Äàâèä Áåëÿâñêèé, Åâãåíèÿ Ýñòåñ,
Ïàâåë Òðåíèõèí, Òàòüÿíà Äåêòÿðå-
âà, Ìèõàèë Êóçíåöîâ, Äìèòðèé Ëà-
ðèîíîâ, Äàðüÿ Äååâà è Àëåêñàíäð
Øèáàåâ.
Çà áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ðàç-
âèòèå è ïîïóëÿðèçàöèþ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà è ïîäãîòîâêó ó÷à-
ñòíèêîâ Îëèìïèàäû-2012 ãóáåðíà-
òîð îòìåòèë òðåíåðîâ Ñåðãåÿ Âëà-
ñîâà (íàñòîëüíûé òåííèñ), Ñâåòëàíó
Íàñûðîâó (ïëàâàíèå), Îëüãó Ãâîçäå-
âó (ãðåáíîé ñëàëîì), Ñåðãåÿ Öèâà-
øîâà (ëåãêàÿ àòëåòèêà), Âàëåðèÿ
Ëîìàåâà (ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà),
Ëåîíèäà Òåðåíòüåâà (ëåãêàÿ àòëåòè-
êà), Íèíó Âîðîáüåâó (ãðåáëÿ), Ñòà-
íèñëàâà Ïîïîâà (ñòðåëüáà èç ëóêà),
Îëüãó Êîðîñòåëåâó (áàñêåòáîë), Íè-
êîëàÿ Ãàëàøîâà (ëåãêàÿ àòëåòèêà),
Âàëåðèÿ Øåâåëåâà (ïëàâàíèå), Ëå-
îíèäà Ìåõîíöåâà (áîêñ), Ëàðèñó
Êàïóñòèíó (ñèíõðîííîå ïëàâàíèå) è
Âëàäèìèðà Êàçàðèíà (ëåãêàÿ àòëå-
òèêà).
Мария Савинова (в центре) в финальном забеге на 800 метров.
Слева – бронзовая медалистка Екатерина Поистогова
Ðîññèéñêàÿ îëèìïèéñêàÿ êîìàíäà â Àíãëèè ïðèíÿëà ó÷àñòèå â
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî 34-ì ëåòíèì îëèìïèéñêèì âèäàì ñïîðòà è çàíÿ-
ëà 4-å ìåñòî â îáùåì ìåäàëüíîì çà÷åòå. Ñïîðòñìåíû ïðèâåçëè
äîìîé èç Ëîíäîíà 82 îëèìïèéñêèå íàãðàäû, â òîì ÷èñëå 24 çîëî-
òûå, 26 ñåðåáðÿíûå, 32 áðîíçîâûå ìåäàëè. Ïî ðåçóëüòàòàì Îëèì-
ïèàäû 2012 ñáîðíàÿ Ðîññèè ïðåâçîøëà ñâîè ïðåäûäóùèå äîñòèæå-
íèÿ – â 2008 ãîäó íà Îëèìïèàäå â Ïåêèíå áûëî çàâîåâàíî 72 ìåäà-
ëè (23,21,29).
ÍÀÏÎÌÍÈÌ
Егор Мехонцев
Иван Ухов
